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tomo IV. PAg. -393
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
pARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO -
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursda por V. E.
• este Ministerio en 8 de julio últimO; promovida
por el teniente de Infantería (E. R.), con destino
en el regimiento América núm. 14, D. Domingo Ru-
bio Rubio, en súplica de que le sea de abono para
efectos de servicio y retiro el tiempo que perma-
ned6 en la escala -de ex~nte!l, siendo sargento,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
JX>r el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
.del mes actual, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carectr de derecho a 10 que so-
ticita, según lo dispuesto en la real orden de 17 de
abril de 1889 (C. Lo núm. 161).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y _demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 30 de octubre de 19~.
VIZOOImB DB' Eu.
Sellar Capitán general de la s!xta regi6n.
:Sellar Presidente del Consejq Supremo de Guerra y
. Marina.
L
y dem's efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de octubre de ler.!).
VIZOOImJl: DB En
Señor Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra 1
- Marioa.
Seliares Capitanes generales de hi cuarta 1 octava
regiones.
BAJAS-
Exano. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E.
a este Ministerio en escrito de 16 del mes actual,
referente al teniente de Infanten. D. Francisco Val:
v~rde '¡'6pez, prottsado por abandc)ao de desti,no; te-
menda en cuenta lo preceptuado en el pir'rafo tercero
del artículo 285 del Código de Justicia Militar.·-
con arreglo a la real oroen cireu1ar de 13 de m
de 1900 (C. L. nú.m. 52), el' Rey (q. D. g.) se
servido disponer la baja en el Ejército del expre1> /
teniente, sin perjuicio del resultado del procedimte. ..-
que se le sigue si se presentare o fuera habido.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de octubre de 1er.!).
VUIOOIm. »B Bu
Seftor Capitán general de la primera, región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marioa y del
Protéctorado en Marruecos.
DESTINOS
Habiéndose padecido error en la redaccl6n de la
propuesta de jefea y oficiales publlcada por real or-
den de 28 de octubre prllximo pasado (D. O. nWne-
ro 244), se reproduce debidamente rectUicada.
Clroalar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vldo disponer que lo. jefes y oficiales de Infanterta
compl1lndid08 en la siguiente rélAci6n. que principia
con D. Luía Molina Gal~o y tennina Q!)I1 D. Fran-
cisco Jiménez Gil, paien a serví, 108 d.stinos _q~e "n
la misma .. les setialan,. surtiendo efectos' admin~·
trativos en 1& -l'eyi.t& del ..1>resente mes... , -'
De real orde!1. ~. digo a V. E.¡ara su:.co;nocimtentu
y damAs e~..;. ])tos ¡ltarde V. E. zpucbOl aftoa•
Mádrld 2 .'j~'" de 1920=1-.. :; " .• ~.
,~~;, .. :.BiÁ\
ANTloOeOAD
Exano. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
-nlsterlo por el Capitán general de la cuarta región -en
-23 de agosto último, promovida por el alférez _de
Infantena (E. R.), con destino en la demarcación de
reserva de Ferrol núrp. 99, -D{ .Antonlo Pa~o Rey,
_en súplica de que se le ~eteaa·mayor aatigfledad
.en su actual empleo, el Rey (q. D. g.},.de ~erclo
<Xln 16 inforinado por eseConseio _S"upredJó en'9
.del·mes actqal, - se haserv.kio desestimar '}.- ~tici6n
del .recur~nte, por carecer de derecho a .10 -que -soli-
.cita y haber _transcurridO con exceso. el 'plazo que
~a~ esta rec:tificacioaes~seftala 1. re~. or:dende. 17
.ile IlO'Ylembrede 1914 ·(C.·Ll núm..212)..:,. . .' .:
De tea~ ordea .10 digo a V. E. P~. ~.~~~~diQ
© Ministerio ·de Defensa




'E~.,• ~.;C9nfqrme qoD ..\o: solicitado por el ca-}litán ~ luf~t~tla,'d~~ . tIl ',1i primera región,
D. Carlos Ponólés Serrano, en' la actualidad super-
aumenrio""S'--u quinta n~, el Rey (que I)tos
guard~ de acuerdo con lo infonna,¡lo por ese Con·
sejo SupremO'e-a 2t,~el mes" actual, se. ha servido
ooncederle licencia' 'para contraet matrimonIO con doila
Amparo Halaguer Ass~.·
De real orden lo di~o a V. E. para sU conocimiento
y '--58 ~~ l)fQli: 2UJrde :-.' ·V. E. b1~: ai\os.
MadM"30 dé' Oelübre' ile 1941>. ". -. . ,
VIZOOftDE DE Eu
- i.xemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca·
tñ* de Infantería D. Manuel Ruiz de la Serna. con
dtmno en el regimiento San Marcial núm. 44. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
co.tjo Supremo en ~ del mes actual, se ha servido
ooo.eedene licencia para contraer matrimonio con doila
Paula Echiniz Aristidb.1. .
De' real'orden lo digo' a V. E. pata su tonoclmi4jnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJos.
'Mnrid 30 de octubre de 19:.D. . ,
VlZO)rmE DE Eu:
Supremo de Guerra y
ARTICULO ~.o
ARTICULO 1.0
Relaci6n que .e cita
T.....t........1••
D. Juan Borges Fé. del l'egimiento La Corona, 11. al
de Sona, 9. ., .
D. Luis Molina Galano. sar¡ento maYQr de la pi.. ..
Cartágena. al regimiento Espafla, '.6.
"Manuel Gallo Ndfiez, ~ la Vlse~ de ~.. 28-
. al regimiento BórMn. 17, primera de_1IIIlClIKtie-
d~ ·sin defectos. "-
, 'Julio Hermlda Rodr1guez, que; cesa ae qu.dMate·
. del General Pulleiro. al retimlento: Isabel la
Católica, 64, primera de antigtiedad sin tlefee--
tos. . 'Sei'lor Presidente del Consejo
, Manuel de la Torre Pastor, de la zona de Unda, Marina.
20. al regimiento Albuera, 21>.
, Ramón Somalo Reymundi, del regimiento Soria, 9, Seíior Capitin .general ~e la 5exta regi6n.
al de Córdoba, 10.
, ndefonso Cómitre Toledo, del regimiento Isabel la
Católica. 64, a la reserva de Valencia, 36. pri:.
mera de -lUltigiiédad sin défectos.· f
, Manuel Gafcta !l.alea. del regiminto 'Córdoba, jo. \
a la reserva de MAlaga, 28.
~ Antonio Permuy Manz.-net6. del tetfmteóto Albué~'
ra. '26. a desempefiar el car~o de secretario del
Gobierno militar' de Madrid, primera de anti-
güedad sin defectos. .. .'
....RTICULO 10.
D. Angel Bartolomé FernAndez, ascendido, del Colegio
preparatorio militar de Burgos, al regimiento
Navarra. 26. continuaodo en la comIsión con-
. ferida por real orden de 26 de octubre (D. O. nú-
mero 243).
, Diego \Tega Montes de Oca, ascendido;' del regi-
miento Seria, -9, al de La .~na, 71.
, Manuel CorlÓD8, GutiéI'tllz, asCendido, de Somate-
nes de <:;atalufta, a la zona .~e Unda,- 20.·- ,
, EDrique Vila Dari, .~npido, supernumerario .en
la cuar~ región, a igNl ,)tuaei6il en la ~isma.
, :Manuel MarUnez l1amoa,del batal16r:l de Cazadores




D. Andr4!s Bermejo Cofán, del regimiento Cantabria,
39, a la reserva de Logrofio, 79.
) Francisco Jtm~nez Gil, de la caja de Logroflo, 79,
al reglmie.nto Cantabrla, 89.
Madrid 2 pe noviembre de 1920.-V.~eondede Eza.
Señor Presidente del.-conaejo ~tmo de Guerra yMarina. _.....
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
. regiones.-
.Exaoo..Sr.: Coalonae cDlLlo90lkitadopar_ el ..-
mente· .de &Dbaterfa D. Ram6a RodríIlQez BosIIIedia-
DO, coa destino en el regimiento La ATbuera nÚID...~,
el Rey (q.- D. g.), de acuerdo con lo iIlfórmadOpór
ese Consejo Supremo en 22 .del mes actual, !le ha
servido concederle nueva licencia. para contraer· ma-
trimonio con D.. Manuela Masot Novell.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos ail~.
Madrid 30 de octubre de 1m.
V¡zoo¡mB DE En
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Capitin general de la cuarta regi6n.
1(.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado pór el al-
férez de Infantería, con destino en el regimiento. Prin-
cesa núm. 4, D. Luis Meléod~z Oalin, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle dos meses
de licencia, por asuntos propios, para. Or!n y Argelia
(~frica), oon arreglo .a cuan.to determinan los artfcu-
loS 47 Y 64 de las mstruCClones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. l:. nlim. 101).
~ real orden lo digo a V. E. para su conocim~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madr!d 90 de octubre de 1~. .
VratloIm. DZ Eu.
Sdor Capitin general d.e la. tercera región.
.Seft9r Interventor ciVil ele Ouerra .'1 Marina)'· .del
. ,PI"9,~t4d<? ~.:~rruecos.
-
Excmo. Sr.: ·Conforme con lo solicitado por el sargentb
del regimiento de Infanterla Reina núm. 2, a~ogido a la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), Fernando Zoido
DrIZ, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con )0 informado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes aclual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.· Antonia
Oaitán Jurado
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios iUarde a V. E. muchos años. Mádrid
30 de octubre de 1920.
VlZOOImB DE Eu
Sefior Presidente del COO6cjo Supremo de Guerra Y;.Mariqar
~dior Capitán¡eneral de la segunda región.,
l' . ~ • . •
, ~ 1 •
: ! '. ~ 1
e! E~·:Sr.: '., CQnf()mie i con'~ IOIIclbdo lJOt· '1:1 ,;!&rt-
,¡en~. dil reginí~nto~dt' Infa?1Nríil' '1aéri· .ll'lim¡'·l7~,racó ..ik!ó', Jatey de 20 de íU1tl0d~ ~018 '(c. 'k: DÍIüIe-





Exmco. Sr.: Confórme con lo solicitado por elsar-
gento del regjmi~to de Infantería Reina n6m. 2, aco-
gido i la ley áe''2<} de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Manuel. Portales Moreno. el. ~ey (que .. Dios
guarde); de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del mes actual, 8e ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio coa doila
Concepción MancheSn Gallego.
De real orden lo • a V. I!. para su conocimiento·
y dem~ efectos. Dios guarde a V. ~ much09 anos..
Madrid 30 de ~f'!' ~ ~~.. ",
VUOOlmE DE Eu
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariGa.
SelforGaP\tán general' de la segunda región.
.~ CODcedede: IiaDcia para. contraer matrimonio COII
D.- aenigaa de laOarte· ~odrfguez. . ...
De real orden lodigo&'V. E,;parasu coo0c:iaú9to
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E, muc:hosaaos.
Madrid 30 de octubre· de ·19~. '
VDaDRDB DE Eu
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina.
Seiior Capitán genera.t de la segunda '~p.rSeñor Presidente del Consejo
MarinL .
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solic:tado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Reina numo 2, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
lo 169), Manuel Súéhez Maestre, el Rey (que Olos
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del mes actual, se ha seMdo
concederle licenda para contraer matrimonio con doña
Carmen Oaréa Rubio. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1~.
VlZOOlmZ DB Eu
·Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marilla.
Seilor Capitin.¡eueral de la sepoda rq¡ióa..
roiM), J06~ Somollnos SomoliDos, el Rey (C¡ue [)i()s
guarde), de acuerdo con 10 Informado porr ese Con-
sejo Supremo en 14 del' mes actual, se ha servido
poncederle lkencia para contraer matrimollÍo con dolia
Basilisa Montolio Salvador. . 1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V.E. muchos ailos.
Madrid 30 de octubre ae 1~.
V.u.oOlmE DzEu
Supremo de Guerra y
de la cuarta regi6n.
.' .
Excmo. Sr.: C~opile con .solic:tado por el sar-
gento del batall6ñ de Cazadores Reus núm. 16, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L núme-
ro 100), Constantino Serrano Quiroga, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 14 del. mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para 'contraer matrimonio con
D.- Antonia AMreu y Pons.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
oMadrid 30 de octubre de 1m. '..
• VIZOOlmE DE Eu
Seftor Presidente "tter Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general
. RESERVA .. ·1
. ~ .. :; ;;, ;9'::-""" ~
EitonO. Sr.:' V~ la instaricia. que :Y', E oam lit
este Ministerio con escrito de 11 dtt"rbes adual.
promovida. por el. coD1andante 4e Inf<wterfa· te.. R,}p
.retirado, . O. Juan'· Gon.Játe~ San.Jp·rJo;"'·~~:·.stlpli~~ de
que se le conceda e,lpas~ a' m.~~ae·'··teserv~
el Rey (q. D. g.) se ha servido' ''tl~estlmar la pe':
tici6n del recu,rrente, por carecer de derecho a lo
que'6OIicita.· .
De real orden lo digo a V. E.. para· su;o~timieDto
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos alloS.
Madrid 30 de octu~ de 1~. '::l~·.·'~!·:: .... ,
VIzcD~~':;i>'il:;~
Señor Capitán general de la octava regi6n.
•••
Idl dI·1rlle1f1
Excmo. Sr.: Confonne eón lo sollc:tado por el sar·
gento del regimiento de Infantena Extremadura nlí-
mero 15, acogido a la ley de 29 d\! Junio de 1918
~• L. núm. 100), D. Genn'n Valencia t6pez, el Reyq. D. g.), de acuerdo con lo informado por esensejo Supremo en 14 del mes actual, se ha ser-
vido 'Concederle licencia para contraer ma~rimonio .con
D.- María. de la luz Fem'ndez Oliva.' ..
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'nch~ aftoso
Madrid 30 de octubre de 1920.
VlZOOl''DE DE EZA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solic:tado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Extremadura nú-
mero 15, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Benigno Ruiz Ruiz, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha ser·
GENERALES HONORARIOS
" ',; .
E%cmo. Sr.: 'Viata la instancl& que V. E. cursó. a
este MiDiawrio en 18 de jUnio dI timo, promovida ·.por
el coronel de Artillerla, eD situacl6n de reserva,· don
Emilio de Navascués y ·.de Gante, en sl1plica de que .de·
le conceda el empleo .. ·General de brigada honora-
rio, con arreglo a la· ley I de 1;0 de mayo anterior·
(D. O. nflm. 110); y DO. contaDdo con eua~ta ., dos
afio•.da;·l!e!l'Vicios efectivos con abonos, el Rey (que·
Dios guarde), de acuerdo con 10 infonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido-
desestimar la petici6n del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos atioa- r
Madrid 30 de octubre de 1920.
V1ZOO!mE DE En. .
Sefl.or Capi~&n general de la quinta regil1D.
Seflor Presidente del Consejo Supremo- d. Guerra y
Marina.
•Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. canes a
este Ministerio en ~ de junio 6lt1DHtrJlromovida PM' 1;
© Ministerio de Defensa
3 de noYiembre-de 1m
,
el coronel de Artillerta, en situaei6n de .reswva, don
TomAa Te~ y Azpeitia, Marqués de la Ensenada,
enadpUca de que se le . conceda el empleo de General
de brigada honorario, con arrea10 a lo dispuesto en
la ley de 19 de ma1.D anterior (D. O. ndm. 110); Y
comprobAndoae por su documentaci6n personal que
pasó.a dicha situ.cidn de reseM(a cuando era teniente
coronel, sin haber disfrutado el empleo de coronel en
activo servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, se h.. servido' desestimar ·la peticiÓlldel intere-
sado. .
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V..E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1920. "'-
VIm)lQ). Da Eu
Sefior CapitAn ¡eneral de la primera regi6n.
Setl.or Presidente de1 Consejo Supremo de Guerra y
llarina.
~ ...r "4........ _
seccJ61 de lIanleras
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado IMU:. el ca·
pitAn de Ingenieros, con destino ell el Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, D... Ramiro Rodrlguez
Borlado y MarUnez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle veinte días de licencia, por asuntos pro-
pios. para Francia, Inglaterra y Alemania, con arre-
Cio a lo prevenido en la real orden circular de 6 de
junio de 1906 (C. L. núm. 101), l1ebiendo presentarse
a los cónsules de Espafla en las distintas poblaciones
que visite.
De zeU omen lo digo a V. E. para su COIlocimiento
y demás .-efectos. .Dios guarde a V. E. muchos afS.os.
Madrid 2 de. Dl)viembre de 1920.
VDOOImB DE En'
Seiior' C~pitán general de la priinera recidn.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro~~~dp ,en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROs'
!>%cmo. Sr.: El Rey (q.' n: "g.) "ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
Ineenieron (capitulo 6.0, artlcúlo dnico, Secci6n cuar-
ta del vigente presupuesto), por la cual se asignan
al Centro Electrotécnico y de Comúnicaciones 24.976
pesetas, .con destino al «Pre.upue.to para la adqulsi-
ci6n de un autom6vil «Benn para servicioa de auto-
rielade. militares~ (ndm. 688 del L. de C. e l.); obte-
niéndose dicha cantidad haciendo baja de otra igual
en 1& partida por distribuir de la vigente propuesta
de inversión del mencionado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
o. O. núm. 247
y demia efectos. Dios guarde a V. E.:muchotafios.
Madrid SO de octubre de 1920.
vucoim. D. Eu
Setl.or CapitAn general de 1& primera regi6n.
Sefiores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y Coronel Director del Centro Electrotécnico y
de Comunieaclones.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual 4e loa servicios de
Ingenillros (capitulo 6.0, articulo dnico, Sección cuar-
ta del vigente presupuesto), por la cual se asignan a la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza 320 pesetas con
destino al «Presupuesto para levantamien~ del pla-
no de loe terrenos propuestos por la Junta local para
pol1gonO de tiro en Alcoy~ (ndm. 948 del L. de C. e l.);
obteniéndose la referida suma haciendo baja de otra
igual en la partida por distribuir de la vigente pro-
puesta de inversi6n del citado capitulo.
De real orden lo digo.s V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1920. .
VDCOftDB DE En
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sedores Intendente general militar e Interventor civil





RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hal1ll.ndose ~tificado que los indiVi-
duos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Juan de Mata Carriazo Arroquia y ter-
mina con Miguel Delgado Etreros, pertenecientes a los
reempllU;Os que se indican, han sido excluidos total-
qIente del servicio y, por lo tanto, estll.n comprendi-
dos en el articulo 284 de la vigente ley de recluta-
miento"el-Rey (q.D. g.) se ha servido disponer que
se devuelvan a los interesados las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo. .de servicio en filas,
segdn cartas de pago expedidas en las fechas, con
los nQmeros y por las Delegaciones de Hacienda que
en la citada 'relaci6n se expresan, como igualmente la
lluma que debe ser reintegrada, la cual percibid. el
individuo que hizo el depósito o la persona autoriza-
da en torma legal, seg11n previene el artfculo 470 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid SO de octubre de 1920.
•
VIZOOMUC DJ: Eu
Senores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta y séptima ~gione8.
Sef!or Interventor civil de Guerra ., Marina ., del
Protectorado en' Marru~os.
..
, O. O. 114m. 247
....I , ....,
3 de noviembre de 19'JO 1 • 397
I
j pVllft .. el" ftlIIlOII~ :r- te la lUta .. N' ....lC~ Del~" ~::..... ' ala 1. BliclIaü







luan de M.ti CarriaaoArro-
¡Quesad•••• ,. Aenero.quia ••••••••••••••••• 192Cl Ja6n ••• , •• , • Ubeda, 1$ ' ••• '92O ' 182 J.6n ... ~ .• I.O~
Enrique Martlnez Espa-
dero .................. 192Cl Alcúar .•••••• Ciudad Real. Alcázar, "i •••• 29 dicbre '9,19 1,)29 C. Real .• ;. I.O~
Sebastiill G.rzón Caba-
llero ..• , .•••.•.••.••.
'919 Mancha Real •• Ja6n.: ••.•• ' Ja6n, 14 •.•••• 1$ nobre. '919 80 ra~n ••.•.• $00
JOl6 Rodrl'í)CZ fria•••••• 1919 Granada •••••• Granaela ..•• Gran.da, 32 ,. 29 enero. 19'9 210 Gr.nada ••• 1.000
Juan de iOl Carmona
Barbudo•••••••••••••• '920 Aguil.r••••••• Córdoba. .. Lucen., 26 • : . 9 idem. '920 2..3 Córdoba •• '1.000Jos6 Duart y R.jeJ •.••••• '917 50rt •••••.••. l.~d•••..•• Balaguer, 60 •• 12 i:1em. 1917 214 L6rida •.•• 500
RameSn Lópe& M.rUDea •• 1917 Barcelona ••• Barcelon•••• Barcelona, 51 . 18 dicbre '917 "4 Barcelona. 500Celestino Maiaanava BIIAn 1920 Epilll ......... Zarllg.OJa • ;J. , Calatayud. 65 • 3 febro. '920 229 Zaragoza •• $00
Alberto Ortega Gordejuela 1919 MiraDda•.•.•• Burgos ••••• Miranda, 75 ••• 30 enero. 1919 61 Burgos:•••• 1.000JuliAo Moreno Ortiz •••••• 1912 Valle de Mena. ldem••••••• ldem •••••••• 15 nobre. 1919 ' 148 Ide~ ••••• 1.000
CesAreo Asporosa Aris-
tondo .•••.•••••••..•• 1920 Bilbal ....... Vizcaya••••• Bilbao, 80 •••• 3 febro. 1920 111 Vizcaya .. SOO
FlorlAn Martlne.l P~re:l•••
'920 Ayon •.••••.• A1ava ••••••• Vitoria, 82 ..•• 11 idem. '92O 219 Logrodo .' 500Antoni('l Bemaola Ald.ma. 1917 Bi1ba1i" ...•• Vizcaya ••.•• Bilbao, 80 •••• 30 mayo. 1911 52 Viseaya ••• soo
Gregorio ValenUo Llanos. 'gIS Villa ompande
febro. Madridde ueda_. Burgos ••••• Mirand., 75 ••• 19 1915 134 ... 500
Pantale6a Campo Ruiz. '••
"17 VaUe de Mena. ldem ••••••• Id.m ••••.••• 31 enero. 1917 190 Vizcaya' •.• 500Leis Domingo Monedero. 1918 Burgos ••• ~ ••• Idem ••••••• Burlos, 74····1 28 idem • 1918 '35 Burgos .•• ; 500
Emilio Ue-Jde Arguete ••
'917 gibar •••••••• Ouipúzcoa •• S.SebastU.n, 78 ti mayo:. 1917 219 Guipl1zcoa. $00
Mois& Santos ViIlanueva. '920 Quintana Due- ~utgos ••••ilas .......... Burgos ••.•• Burgos, 7••.•• 11 Cebro. '920 6.} $00
Doroteo Mateo, Mateos •• 1920 Serradilla ••.• Clceres.•• '•• Plaaencia, 9S •• 17 enero. 1920 36 ueeres ••• 1.000
Pedro LOIlDO Flores.••• '. 1917 Montáoehes •. Idem ••••.•• aceres, 94 ••• S dicbre 1919 132 Idem .•••. 1.000
Arturo Aranguren Mifsut.
'917 Cáceres •••••• Idem •.••••• ldem •••••••• 30 enero. 1917 321'dem ..... 1.000
Miguel Pelgado Etreros~.
'917 Salmoral ••••• Salamanca •• Salamanca, 90 3 dicbre 1919 '4 Wadrid .••• $00
MIdrid 30 de octu~rede 1.20.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soltcitado por el ca-
pitán de la GUArdia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Valencia, D. Miguel Rotger Segu1, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Alcudia (Baleares); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 30 de octubre de 1920.
VI7JCONDE: DE EzA
Setlor Direetor general de la Guardt. Civil.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mari".. C.pitanea generales de la tercera región y
de Baleares e Interventor civil de Guerra y Marina
7 del Proteetorado en Marrueco••
© Ministerio de Defensa
VIZCOHD~ D~ eu
E:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
, ceder el retiro para Casas de Juan Nlíllez (Albacete)
y Madrid, respectivamente, al sargento y guardia ....de
ese Cuerpo, Calixto Vmaescusa Hidalgo y Marcos
(jonzáJez Nieto, ambOs con destino en las Coman-
dancias de las indicadas provincias; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1920.
VI800KDa DE W
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Seliores Presidente del 'ColUlejo Supremo deGaerra y
















1680 pare. el que





a Alldiencia Territorial de Barc:elona. C.a O. 4.a
regióD •• a. a .. alguaciles •••• 2.500
S Idem •••••_ ldem •••• 2~· Alguacil........ 1.750
. ,
JUllA .ClltfUADDRJ. DE ASPIRAITIS A. DESTlIOS CIVilES
RELACION de los destinos vacantes que han de proveerse con sujeción a los preceptoS de la ley,
de 10. ~e julio <le 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo afto para su aplicación, en
armonla 000 el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 192Q.
~ . .....DDm••_~ l·r.~;oWi 01.... «.«0IURe·\~ 8~="l= ..=c:.oa:-.: t IlWIU 011 r .P..... ..llhJu ....&.- ."'Im-
~ , ._racl1C1&1l : ..
._. I~
DcÍltinos reservadOll a los suboficiales, brigadas y sargentos en activo senivlo o llcellclados que h!Jan comprobtdo o
comprueben su aptitud para desempeilar el que soliclten, cuenten 6 o mú dos de servicio, de ellos por lo menOS
cuatro de empIco, y DO h.yan cumplido los primerOs 35 allos, Di 40 los segundos al obtenerlol por priDrera nz, con
arreglo al articulo l.· del real decreto de 2:Z de iwúo anterionaente menclonado.
1 Ministerio de Estado ••••••••••••• M.O Esta-























(,a Idem •••.••••••l.· Idem •.•••• , •••
J •• Idem. ••••••••••
MOTol.-Deloe anteriores destine. oorrespond6<llD0 de ellol a los largentos lIcenc1a4oe por el lurno de propOftlonal1d.cl que ntabl_-
lale" ' .
OeatinQs que pueden obtener los suboficial~, brigadás y sargentos en activo, despu~ de contar seis ailos de serricio COIl
cuatro de emp~eo,J los de igual clase,cabosy soldados licenciados absolutos, cualquiera que sea d,tiempo que hayan ser-
vido en la primera de dichas situaciones, sin mis limitación de.edad que la prevenida para los empleados civiles en ge-
ncral(artfculo S.o de la real orden de 8 de febr~ de 1886), a menos que tengan marcada-una distiDta en reglamentos o
dillpotdcione1l especiales (real ordeD. de la Presidencia del Consejo de Ministros de 11 de junio de 18<)1); debiendo atener·
!leo. adem.ls, a las condiciones que para ca<k uno de aquéllos seco~ en la caailla respectiva, COD arreglo a 101 ar-
tic:ulDs 2.° Y ,.0 dd tUl decreto de la Presidenc:i.adel Consejo de Mimstr08 de 22 de junio de 192o"(Oaceta nÚ3l. 175).
4IAlbaCete.-Bogarra •••••.••••••••• .0 de 'la J •• Carterc:....... 200 -
5 Idem.-Mase¡oso•..• , •••••. , , • • • • G o b e r - l. a Idem •• , ••••. , • 150
6 Idem.-Peilascosa ••••••..•••.•••• nación. l.· Idem ••••••.••. 125
, ldem.-Casas de Lúaro •••• ,...... -Direc I.a Idem.......... 600
8'ldem.-Dc: Bo¡srra. Caib.c;las y He- cióngral. .
ches '•••.•••••.•••••••••••.•• 1,' de <; 0- 1,- Peatón......... 800
, Idem.-De Bogarra a Prado J Dehe- rreos J
sa del Val..................... Tel6¡[ra- 1,· (dem .. , .......
l. Idem.-De BOlarra a Las Mohedas 'Y fos (Sec-
Casas de Ramón................ ció n de l.· ldem .
11 AyUa.-Oe AvUa a 8ermu,'y Urraca Correos)
MlI\Sel ••••• , ••••.•• ;........... Idem •••• l.· Iclem. •• •• • ••••
•• BllJ1o•.-De Pancorbo a Valluerca-·· . ¡
Bea • •• • • •• • •• •• • • •• •• . • •• • • • •• ldem • • •• t .• • Idem ••••••••••
'1 Cicera.-OUerol .•• tI ••• 1, ••••••• Idem •••• 1,· ero ••••••••
14 Idem.-COIlqulsta de Ja Sl~ • • •• ldem.... l. a ldem .••••• , ••.
'S CaateU6D.-Palanques.' ldem •••• l.· ldem ••••••••.•
.6 Idem.-Zorita del Maestrazfo .••••• Idem • ••• J. a Idem ••••••••••
., ldem.-De Zorita a A¡uayiva • , •••• ldem.... l.a PeatÓn •••• , •••
.1 Corulla. -;Eernada••.•••••••••.•• '. ldem.. •. J • a Cartero••.•.•••
., Cuenca.-De Belmonte a O.. de la .
Vega. •• • . • • • • • • • • • • • . • •• . • • • •• tdem.... l.· Peatón ••••••.•
.0 Guadalajar~.-De Mlse¡OlIO a Ala-
minal. • • • •.• • . • . • • . • • . • • • . • • • •• Idem.... l.· IdeJÍ1 ••• I ••••••
21 Ja6n.-De Orcera .• Segura de Ja
Sierra .••••••••••••••••.•• , • ••• Idem.... l.· idem ••• , .•••••
•• Le6n.-I..arlo •• • • • . . • • • •• • • • • • • •• ldem • • •• t.· Cartero •.•••••.a. ldem.- De Benuza a Robledo de
Lo.ada ••.••.•.• r, ••••••••••••• Idem ••.•
.4 Idem.-De Benuz•• SI¡uella ••••.• ldem , .••
• S ldem.~De Encln~do a La Bah. • .• Ideal •••.
"¡'ldem.-DO Eneioedo a Qulntanilla • Idem•.•.•
., Idca-De Robledo de LONda a
Qulntanllla de Ambasaguu ••••.• Idem •••• l.a,Idem ••.•• " ••.





















































a.•• AlguacU •.•• ~ •••
S6 Jugado Municipal de bna1IoJ.-Gra·
nada. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• [de-..... 2.· Alguacil •••••••
S7 Audiencia Territorial de Barcelona. Id. 4.· id. 2.a 2 mOlOS de es":
tradol •••••••
,58 ldem............................ Idem..... 2.· 2 idem ...... '...
Ayuntamiento de Sala. de PaUasl1dem . " Alguacil prego~59 .Urida •••••••••••••.•••••••••• i . ... 2. llera •••••.•.•• ,
60 IdelD de TodoleUa.-Cutell4n•••,•.• Id. 5.·Jd. l.· GuPda ·d~pQ¡i.
'.' cSa rural .,.,.
61 Idem de Codoa.-Zuapa .••• , , .•. ld.cQl" •• l.' Cartero ~UA1cl-
• paJ .
[d Id 1 • Encargado dere-Ó.2 em •••••••.•••••••••••••• '.' • • • . ~Dl ••• -:.. • I 1.1¡U'..e re oJ."
63 Idem ••••••••••••••• , • . • • •• • • • ••• Idem . • •• l.· Guarda uaUJaid-
paJ ••••• -•••••
- CabodeI03gUar-~
55 Ayuntamiento de Alhama.-Granada tdem •••• 2,- das rurales a ' 1.000
caballo •••.••
S4 Audiencia provincial de CldiJ:...... Id. :l.a id. 2,· AIglllcil .... Jo.
6. lulp10 Municipal de S.I~eIlSL-!kl ....Guadal.jara •••• _• • • • .... • • ... • • • • • C1%l
~ Ayuntamiento de Torralba.'-de Ribo- Idem·••••
$ t ..-Zango..~ •..••• '.' r ••••
n..O. dll. 241.
;1'-_-2-- ------ .__.. ~.11
~ : a ' DUlamUou.O ..-nao de,. In o ,01"" 4! ~"'u._., o• .. '. ., 1~6Jl • -.: • , IDllltar eD •: , qtaéntllou :
; - \-----1'---\
18 León..-De Sivan a Slgue)'a •..••••• M.O de la l. a Peatón. . ••••.
., Idem.-De Puente dé Domingo Flo., Go bu'"
res a Yeres •••••.• ~ ..••.•••••• '. naci6n. l.· (dem" ••.••••••
so Idem.-De Y,res a Pombi~go...... -Direc- loa tdem '..
SI Idem.-De P(llllbiego a Santavil.a,. cióngral r. a Jde~ •..• , ..
sa L~rida.-Alf~a •••.• ; • • • . • • • • • • • • • de Co- l. a Cartero ••••.•••
53 Logroño -Peroblaaco •• • . . • . • • • • . r r e o s 'J l.a [dem .••..•.•.•
14 Lugo.-~o Pedro de Bogo. • • • • • • • Tel~ra- l. a Idem ...•.•..••
SS Murcia.-Balneario de ArcheDa '. • . • foso (Sec- (. a Idem •••.•.•..•
S6 Navarra.-Seáma ci6n de l.· Idem ..
57 Idem. -Ensun •• ,.. .••••••••••••• CorreoB~ I.a ldem •••.•.•.•••
38 Idem.-Ezeurra .••~•••.•••••• ~ •••• Idem •.•• l.· ldem •.•• 1"' ..... ~
39 Oreoac.-l&s &mitas •••• ..... •• •• ldem.... l. a IdclIl ••..••••.•
40 ldem.-De Résurrecci60 a Las Er- .~
ailus y Eseadas ••••••• , •••••••• Idem •••• l. a Peat6n ••..•.••
4' Ovledo.-Caborana .•••••• ,....... ldem.••• , l.· Cartero.~ ••••••
42 Pontel'edra.-L'D1osa ••••••.•..•• Idem.... l. a ldellll • , •..•.. '.
43 Santander.--Cubas ••••.•••.••• , •• ldcm •••. l.- ldem •••••••••.
44 Tarragona.-Perelló ••••.•.•••..•• Idem ••.• l. - Idcm ••••••••••
45 Toledo.-:-De Estaclón de Qllero a
'Camuilaa •••.••••••• • •••••••.• Idem •••• I a Peatón •••••..•
46Idem.-De Nambela a Escalona •••• ldem •.•. I.a Idem ••••..•••.
47 Valladolid.-De Tudda de Duero a
Montem.yor . . • • • . • • • • . • • . • • • •• ldem.... {.. (dem, ••••• ; .••




49 Sección de Estadistica de Badajoll.. Be 11 a a 2. - OrdenalUl ......




AyuntamLentodeQuiBunardelRey.lC. G. I.al _ Au:ltiliar de Se-
SI Cuenca \ región • .I 3. cretada. •
SI·ldem•.••••...•.••.•.. '. • . • . • • • . .. Idem· .. ,. l.a Gu~da munid-
, pal ...... ·....
53 IdeD;l de Bolailos.-Ciudad Real •••• ldem ••.• l. a Guarda mayor
de c~mpo ••••
e Ministerio de Defensa
AONcUtar p o d e r
pre.tal 11_ en
la forma determi-
nad_ en el art.17
del. RealamcmtodeJO d _ ooqbre
de.I88&. Delaau-
11& ae. 1.101 pe-
ee&u ao m-.J1oo
7 &.000 eo A_.
Concte fm Iellto. d.
albdJlen..
D O Dtim. 247 .
I -
• INo e.na4er el. la
.. edad de 10 aIM.
L.. 4eterm1Dadu


















7S Id d G -"._- Id Id I _\Albaffi.1' muiüci-em e arro"J.Ua:I.- em.. • • •• • em. • ••• 1p•••••.••• tI
,6 ldem ••••••••••••••••••••••.•••.• Idem •.•• I.a Peón caminero
empedrador.. 618,75
7 Id Id a Celador de con- ••.7 em......... em l. sumos 2,00 ..anu.
"
8 Jusgado munlcipld de Paredes del Id 8a 'd a Al '1" •••••
Sil.-Orense................... ., 1 • 2. gula....... •
79 Ayuntamiento de La Bola.-Idem •• Idem ••.• 3. a Auxiliar de se-
cretana ..•••.
80 Idem•••.••••••••••••.•.••• ,. ... . •• Idem .. • •• .3.. Oficial de con-
tabilidad •..••
81 Idem............ ••••••...•••••• Idem •. •• 2. a Alguacil portero.
'4 Idem de.Deacargamarta.-Cacercs • Idem .... J.- Recaudador de
consumos ••••
,O Ayuntamiento de TUlIell1la.-L~C. G. 6.-¡ - Al el!
ilo •••••• •••••••••• región .. ,2. I ¡u,a •••••.•
fT Idem •••••••••••••••••••••••••••• Idem •••• 'l. -,GUarda munici-
. pal ••••••••••
72 ldem de Candeleda.-AvUa ; Id. ,.ald. 2.- Alcuacil ..o ....





82 Idem de Son Servera.-Baleares... Id. Balea-l l • t Oficial. saché y 6so
. res •.•• , guardIa urbano
83 Junta de arbitrios de Me1il1a ••• , •• c. ~. Me- l.- S guardias urba-l 1:485
lJJtIJ' liJa •.• nos •.••••••• f
Guarda del ce-l
8 . a menterio de la .4 ldem , ; ,. Idem l. Pur1sima Con- I .500
, cepci6n......
..
• ¡No elI:ceder de la
1 edad de 10 ailoII •
•
ROTAS.-I.- Las ln.tanciu !IOlicltando 1011 desUnos que lIe anuncian, se dirigirin al Mlniatro de la Guerra; sf:dn lIub..
crltas precisamente por 1011 lnteres.d(lS. extendiéndose en papel de 1. clase 11.- (de pelleta), excepto 1.. de Jos pertene-
clentcs al ejército act1vo que serm expedidas en el de la clase l2.a (10 céntimos). ~
A lu Instanciu se acoOlpailirin dos copias de filiaci6n, cerradas por fin de mes, o de 6c~nda absoluta, ~pe4ida una
de 61tas en papel de la c:lase 11.·, autoriAdA por el comisario de guerra, J en IU defecto, por el alcalde, J la otra en papel
de la claae l:r.a, liD. autorUar por IUIcfie.
Los 6c:eaciadol por ia'4tilea a couccuencia de lu campaftas y 1011 pertenecientes al cuerpo de IndUdoll, acreditarin au
aptitud fIllca para ejercer deatlnol, con certificado expedido por las Juntas que 1IC citan' en la nota 3.-
Para 101 destinoll que se exija certificado de antecedentel penales, de poder prestar fiaua o cualquier otro dOCUJllen-
to que 1IC leilale en Jac:alilJa de condiciones eapedales de la relación, se acompdarA u~do. 101 anteriorea.
LoI certl1icadol eSe antecedenta penales caducan a 101 trea meaea de au ezpedIción. . .
Ka uuUapenaable que la. 106dtantes e1preaen. en la lnstancla, adeIDÚ de lo. nombres de loa destlnoa que pretender,
el nuero de orden con que aparecen publicados. . . '.,
••& La ln.tandaa doc:ume.atadu teriD entrepelu en 10agoblenaea o comandancla. ml11tare. del punto de reaidencla de
loa bltereaadOl, y, en au defecto, en 1.. alcaldlU, para que por 6Jtu 1IC remitan de ofido al pberoador o comandute mi-
litar reapectlvo, a So de que por eataa autorldadea le una el certificado que acredite la moralldld y conducta obae"ada
por el recurrente, con po.terloridad a IU lIcendamlento, con IUjec:i6n a10 di.ueato ea el art. 14 del re,lamento de 10
de octubre de 18I,s, 11e'curaen a este'lIlDllIterio en la forma qu~ atA preTenldo, y~ el que han de tener entrada dentro
del .es de '1Ioviembre prcbdmo. .
..a raraaolldtar la..eatlna. de 5.a J 4,- cate,orfa, deberú acompahr, adelÚa, 101 auboftdalea, brlgadu y urgente.;
certlftcado de aptltud.que ezpreae poee el interesado tonodmientOl auperieres 1101 que le cunln en las eacuel.. ra-
. pmeatales, COD. DOta de I1reu para loa prlmeroe J de- Al",~ para la. secundOli debiendo es:pedir dicho certlB.caclo,
.... loa en .UTO, la Jutadel cuerpq", para'lol llcendadOl, lu creadaa por realea órdenea drcu1ares de :rS de nov1em-
bredlJIS,5 Y·IIde l'brD de'i'89s,pu'bllcadu en la C(l~ L'r'I/iIt{fHf, de este Mlnilterio, nl1ms. 398 ! J25. reapectin-
.~Ilte, lflI1lJl prec:eptt\1D la. arta. 14 Y 15 del retJa,mClÚO de 10 de octubre de 1885. Loa cabos Y aoldadOll que IOliclten
datiDos de ten:eta cate¡orfa, acompamrh 'certl!cado de. aptitud, "pedido en Igual forma que 1IC previene para 101 aub-
allcla1ea, brl¡adu , aar¡elUOI llcCDcildol. Para lollcitar deatinol de primera catel0na. es preciao aaber leer y eacriblr I
J para 101 de~ poeeer-lDa coaodmientOl de la Inltrucción primaria. . .
4.~ . Lo. u'plrantea .. áCóD deatkl.o que hayan solIcitado otrOI Illteriorm«:nte, deberh promover nueyu Inatandaa por
Ipal CGI1daao, lID' reprocfuc:k c:opiu de 10 lIcencli., a ezcepd6n de la. auboficia1ea, brigadas y lIl1'Ientol que le hallen
llIl ac:ttYo, para la. cuales debedn acompaftar~duplicadas copias de su filiación, hasta que obtenCln destino.
.....~~'.btenldodeatlno soliciten otro, debedD acom¡>aW a 11111 iuatandu nueva copia de aUI6cendu
ea. papel:4" la-.~ u.·, y Iin autoriAr por nadie. - . .
: LciI que esÜli ejerdClldo el deltlno que obtuvlerlln a propuesta ele eate.Klnistericr,.."edltarh.~~cir4un....da,por
.~~1l~~1:QPII..~~ 1• .tus~da y auto~daWZ:,elje!e deJádopendenda reapoctlva. Loaqu~MbielJdoobte-
íddCiUdúio eeaaton.en,~.JJP, que" hu toma.cIo.~ÓJ1 ~~ que 1M let, .djlld1c6, 4ebcr~ ltIJ,lOmpaiar .dOC\UlUlPw,
oIda1 acreditando cata ClrCunatancia. ;
.
© Ministerio de Defensa •
, D. O. nóm. 247 401




do la SubÍecre.tar1a y SeccloDes cIII este MInIsterio
, .,. y de .. Depeadell~ ..traJee. .
De orden dei Excmo. Sefl.or Ministro de la Guerra,
se anuncian a. concurso el nd&Dero de plazas de obre-
ros basteros de segunda clase, contratadOll, que exis-
ten vac:antee en los cuerpos de Artillerla que se ex-
presan en la siguiente relación, las cuales esth d~
tadas COn el sueldo anual de 2.260 pesetas. Los que
deseen ocupar dichas plazas dirigirán sus instancias a
)os primeros jefes de los cuerpos donde existen las
vacantes, en el término de veinte cUas, a contar· desde
esta fecha, a las que acompaílarán los documentos
que previene el articulo 20 del reglameD~o de baste-
ros. aprobado por real orden de 21 de noviembre de
1906 (C. L. nam. 2(6), modificado por las de 2 de
IMlptiembre de 1911 '1 .. de octubre de 1912 (C. L. nG-
meros 182 J 192, respectivAmente).
Madrid 30 de octubn, de 1920.
I!I )de de la Sec.l6a.
El Cond~ d~ Casa Cantuac.
~ltIcM. qu # dü
CUE~POS
2.() regimiento ArtiUerfa de montaña••...........
Rqimiento mixto Artillerfa de Melilla.•.......•••
fdem Id. id. de Ccuta .
Comandancia de Tenerifc....•......... : .
Idem Id. de Larache. ••..........................









mero 73) a favor del aoldado del regimiento de Iu-
fanterta del Prlncipe ndm. S, Manuel Alonso San Ju-
lián, asl como 8U destino a la séptima seccl6D. afecta
al Parque de Artilleda de Valladolid. toda vez que el
e9reaado individuo no se ha presentado a verificar
las pricticas de instrucción en la Comandancia del
Arma de El Ferrol.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 30 de oc-
tub~ de 1920.
I!I Jeh 4c la Sftd6a.
El Cond~ de Casa CanttTtlC
Excmos. Se!iores Capitanes generales de la s4§ptima y
octava regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
De orden del Excmo. Sefior MiQlstro de •• Guerra,
queda sin efecto el nombramiento de obreros fiUados
hecho por circular de ~ de marzo de 1920 (D. O. nel-
mero 73) a favor de Modesto Rubio Ramlrez "Y Fede-
rico Neira Seraplo, artillero y soldado que fueron del
antiguo regimiento de Artillerla de montalia de Me-
Illla J regimiento de lnfanterla Soria nWn. 9, respec-
tivamente, asl como su destino a la primera sección,
afecta al Parque de Artillerla de Madrid. toda vez que
los expresados individuos no seban presentado a ocu-
par sus desUnos.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrld SO de oc-
tubre de 1920.
I!l Jek de la~,
El Cond~ d~ Casa CanterQc
Excmo. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones y Comandante general de Melilla




CIDseJl SllDMI de Gima, Klltlr
PAGAS DE TOCAS
De orden del Excmo. Safior Mlni8tro de la Guerra,
queda sin efecto el nombramiento de obreros filiados
hecho por circular de 21 de marzo de 1919 (D. O. na·
mero 66) a favor de Carlos Rafales Rodrlguez "Y An-
tonio Gargla de las BayonlWl, artlllero y soldado que
fueron de la Comandancia de· Artlllerla de Ceuta y
Comandancia de Marina de eartagena, respectivamen-
te, ast como su ,destino a la séptima sección, afecta
al Parque del Anoa de Valladolid. toda vez que los
expresados individuos no 8.e han preaentado a ocupar
SUB destinos.
Dios guarde a V... muchos atios. Madrid so de oc-
tubre de 1920.
JrI J"te 4. 1& 8eoc161l,
El Conde d~ Casa Canttrae
Excmoe. Seflores Capitanes general.. de la tercera y
.séptima regiones, Comando.nte general de Ceuta e·
. Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro·
tectorado en Marruecoa. •
De orden del Eñmo. Sdor Kbrlatro de 1. Gue~
queda sin efecto el nombramiento de obrero filiado
Mcho por circular de 2i de marso de DIO (D. O. D6-
• © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conaejo Su-
premo se dice con esta fecha al Excmo. Séfior Inten-
dente ~eneral militar, lo siguiente:
«Este Conll8jo Supremo, en virtud de las facultades
que le estAn conferidas y aegdn acuerdo de 25 del
actual, ha declarado con derecho 8 dos pagas de ~
cas que le corresponden por el reglamento del Mon-
teplo Militar a doria Maria Ca1l.o Martla, en concepto
de viuda del alférez de Infanterla D. Narciso Vara
Merlo, cuyo importe de 292,60 pesetas, duplo de las
146,26 pesetas que de sueldo mensual como retirado
por Guerra, co.n arreglo a la ley de 8 de enero de
1902, disfrutaba el causante al fallecer, se abonar&
a la interesada una 801a vez, en la Intendencia mili-
tar de la primera región, que era por donde percibía
sus haberes dicho causante.~
Lo que por orden del Excmo. Sefior PreaiAMnt4t ma-
nifiesto a V. E. para 8U, cOI1oeimiento· ., "rutos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos .al.. Madrid.















Excmo. Sr. ~neral Gobernador militar de Madrid:
'Dioa guarde a -V. É. giu~ &!toa.. lIadrid 30 ~ ~­
tubre de 1920.
Giro.lar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc-
ci6n General de la Deuda y Clases Pasivas lo que
si~¿ virtud d~ l&llf..Í:al~ei. Unferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
dado clasificar en la eitu.ciO!l de retirado, con derechOo
al haber mensual que a cada uno se les sefiala, a los
jefes,oflciales e individuos de tropa q~ figuran en la
siguiente relaci6n, que da principio con el teniente co-
ronel de Cabllllerta D. Luis Galo Rubio y termina con
el ltUardia eivil, licénciado, Juan Valladares CarabaUo.>'
Ú) qne de orden del Excmo. Sellor Presidente eomu-
ftieo a V. E. para BU conocimiento y efectos. Dios




',3 c1!'JioYteiRhk~~~ im .~__ .. _._,_. ._ b~:J).. ~4~;7...j¡-"~'
. ,'PENsIONE
.' Excmo. ·Sr.: Por í~ ·~idencl. de este Consejo
- Supremo le dice coa ata fecha • la Dirección Gene-
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
cDoAa Ramona Alonso y Amigo de Ibero, en instan·
cia fecha 22 del corriente mes, solicitó de este Con·
aejo Supremo rectificación 'del apellido Alonso Montero
con qtle figura en el seflalamiento de la penlión de
1.126 pesetas anuales que le fu6 concedida por reso-
lución de 7 de mayo del afl.o aetnal (D. O. ndm. 106),
en concepto de viuda del comandante D. Antonio La-
rio Bircena, por negarse esa Dirección (kneral a a'bo-
nar la pensión de 1.660 pesetas que en permuta de la
anterior le fu6 concedida en 26 de agosto dIUrno
(D. O. ndm. 194), como huérfana del coronel.D. Fran-
cisco Alonso Gólllez, por hah6rsele hecho este dI timo
seU,alamiémto 'con los apellidos Alonso y Amigo de
Ibero..
Habiendo acreditado la interesada por el acta de na-
cimiento ~ la mlama, que. su verdadero nombre es
-doII.a RamonaAlonso Amigo de Ibero, este Alto Cuer-
po, en 2ó del oorrienté. mes, ha acordado acceder a la
petición de dicha interesada, y que se manifieste asl a
esa Dirección general.,
Lo que por orden del Eicmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para BU conocimiento y el de la iotere·
.hada, que reside KclÍlentalmenté en esta corte, calle
'C1' Hortaleza, odm. 24;
© Ministerio de Defensa
~~
.. - ., -. ".~ ...,
RlluMn· q~ SI. clÚl ,~ .~~ ., ...
.. ; (; :.'
:).
l";1 1,1,... ji' 11 . .l ". I \11 . 1" .,
l 11 U ~.'-- _." .... _. - ~:~_.,_ .... - .... H"_ • ... • ..... __ o -.- --t w
.'~r" de ~~bfe de I'Jo.-r. O., ~ Gener~ .,e-etario., Mlf"l V/M.


















19JojlMadrld ........ !Pag.·de..Dlrecd6n .
, gral de la DeUdall' \ .
YClues Pasivu. Tiene derecho a revistar de o6do
19 Balearea •••• ~ •••.•
19.0 CAdiz•••••••.•••• I
19~o a lid ••••• ValJadolid, ..
19~o Oviedo ••. ·.•••• ~NO;.·•• ;·••••••
1920 alencla •••••.• Valencia •••••••.••
19.0 Inca. " 'l ••• ti. " Baleares ••••••••••
19~o In1D. ••••••••••• Guipl1Jcoa ••••••••
19~ AabadeU ••••• .:. Barcelona'••••••.••
112 fiuercal Overa. Almtrfa •••••••••
I'iIO Torreperogil ••• Ja~n••••.•• , •••••.
'19I~E~Set.ito • I •• Badajoz.· •••••••••.19' biIo •••• ~ • ~ •• Vlac:ay•••••••••• ~ •
1920 agOit ~. Zal'lgo~ .
192 .adrid •••••••. fag.adelaDlrec:dÓD
/'.' " . gNl:.de'la Deuda
. . " . y CIuee Puívu.
19'~r'••••• '" ídem ••• ; •••.•••••
'19. ralla •••••••• Coruila'•• ~ ••••• ~.:
19' orto. 11 LUlo ••• ,.••••.••••
19~ ~I";;';' pag.·delaDireCción
• erti. de la Deudayaa.es Piaivall.
19 13~10Da' •••• ; BareelOlll••••••••.
- --:. -
600 00 I Slovbre .•
520 00 I ldcm· ••••
266 66 I sepbre•••
\ 450 00 I D.ovbre ••
450 00 I fdem ....
390 00 I ldem ••••
450 00 J ii:leIIl " ••
450 00 I ldelll ••• ;
450 00 I idem ••••
450 00 " 1 ldiem ••••
4S0 00 I idem ••••
125 98 I ídem ••••
194 32 1 idem ••••
260 00 I octubre ••
234 00 1 110vbre ••
234 00 I octubre ••
lb 00 I Ilovbrc ••
'1 56 I ídem " ..
ISO -i~ I i(1em ••••117 1 ide1D ••
75 00 I ldem ....
41 06 I le'pb(e ...
s8 02 I agosto '"
3S 02 I febrero ••
38 02 aepbte ;••
38 01 I novbre \.
4 1 06 I ldem •• (.
38 02 1 ldem ....
. 38 02 I idem ••.•
38 02 I JuliQ ••• "




';Ir: .I)¡~ '~'J -, ,."
'l' '''l'
~;"
. . ·l. ' •
• Viettlnano Rosado Munilla .•. Auditor de brig.· •. Cu~ Jurldi~o
" ,'~ .. , ... /;' . Militar•••••••
,. '~.Jldo..~ 1..eaDi1 •• . ••• Comandante •••••• IaÍlllterfa ••••••
~:,jQeato;La.berti ., ;Gomalo Oftclall.o •••••.•.• 06ciDu mUita-
de lal Ca.saa. •••• • ••• •• ••• . res .•••..••••
~ I.a.fael Garda Jim&eJ ••••••• Capittn (sarl.o 2.·).IAlabarderOl •••
:"~'J •. C' . . I :~:'\... • •••
'/:,:.'1", ' ..::.' : ."
, AP'!'No: Rom.eiO lD1ate ••••• Otro ••• •t,:•• " , ••• IcIem •• I .'••••••
lt. ""~!*'cJe Dios Rocirfcues •.• TeoieDte (R. a)... c.nbineroa ••••
~.rorpudQRa&".F'rac&··~ .• Otro (MI), ¡ •• ¡ •• ~ .
» Ga1it ll~f) Martines •• • • •. Otro (id) ••• ¡ • • • • •• GaudIa Civil ••
\
':~......L.._·J·.co 1
It LüÍa Gal~ Rubio IT. coronel ICaballcrla .
~,t~'p:erúadea ;O~o (ld)~ •••••••••'Ib.•. ~ .
ll·. ltenWldez LorenJO •• AUldliar mayor al-
: ' ...~. I :. macenea • • • • • • •• Artllle:rf•••••••
» Gabriel Adrover Ginl1'd .•••• $ultofldal......... lafanterf.a ••••••=,S6es Cha8co ; • •• Otro· ••• ¡ Idem .
ea. CaraCftl"() Bonilla••• Sa,geuto••••• ; ~ ••• Gaarclia Civil ••
&rtolóDl~ "e:rr~ Alumora •••. Otro ••••••••••••• Idem •• 01\0 ••••••
J0&6 Gallardo Mor~o •••••••••. Otro ••••••••••••• ldem ••••••••••
S~IIlOt~ea 1,••••••• Otro •••.••• ;. ••••• Id~ •.. ' ..(i JIa.c~.Garcla • •••• • •• Másico J.. ........ lo{aDk:rfa ••••••Em ..~:Urlarte Otro· lclem .
~.&aa"'II1. Expósito•• Otro Idem •••••••••.Jilme ~·Saitre •••••••••••••. Obre.ro aventajado
- . de l.· del peno-' .
nal del material •• IArtnIerf& •••.•.
EuIogio Arrebola Martfn ; •••.•• Carabinero lic.°•••• CanblnerOl •••.
Bralllio CambroÍléfo'Mayordomo Guardia CivD id ••• \Guardia Civil ••
Yois61 Curieaes Urbón. • • •• . . •• Otro id • . • • • • • • • •• Idem ••••••••••
Pucual Ferdndiz Mulet .•••• •j" tarabiJiero id.. • •• Carabineros••••
Aad&'á C...I.Mrt-GuudioJ.a..•• oo Guardia c:Wil •••••• Gaardia Civil ••
Antonio Puga Iclesia • • • •. • . • •• Carabinero •.••••• Carabineros •••.
Antonio Santamarla Orfu .oo ... Guudi& dvil .••••• Guardia Civil ..















RelaeLdn qUl se eLta
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MAORIO.,....TAu,EaES DEL OEJJOSlTO DE U 0u1!RRA I ~
_ _ _"~ L ...., "- - _. "-
mUDÍco a \t. E. para lIt1 conodmtento "1 electos. !>loa
guarde & V. E. mucho. do.. Madrid SO. de octubre I~
cW 1~20. , .
2:~~ 1L~¡,::~
1"toha ~ r t7.'1' Oen q1III blll:D _ ... UIDUIlU _ ~ .r1lftUaUOl





~1~1DU KM - _ ..~~- ~..
'150 ~" J sepbre •• J92 Orenae... • . • •• Orease ...........
240 '" 1 nobre .•• [92 Alcudia ••••••. :síJearel•••.•••••.
... j . '.oob.... '.' P.mploD....... Nav:"a ..........
138 . 40 1 nebre ;.. [920 Madrid •••.•.•• Pac. delaDirección
gral~ de la Deuda
'1 Cases Puivu •
264 I 8~1 1Iidem •• •• Vlllar delOervo Salamanca •••.••••
20& , J idem.... Cuu de Juan
Nl1%les ••••••• Albacete ••••••.••
150 I idem •••• 192 Barcelona .••••• BarcelOna ••• ' •.••
134 1 idem •••• 1920 Granada •••••• Granada ••••.••..•
38 1 a¡osto ••• 192 Faentespalda •• Terne1 •••••..•. '.'
41 1 julio ••••
'920 Orense '" ••••• Orense ti ".' ••••••
38 1 sepbre .• 192 Munilla ••••••.• Locrolo•.••.•••••
S8 1 ieJem.... 192 Córdoba ....... eprdoba ..........
38 1 jullo .... 1920 Barcelona...... Barcelona.........
..1 1 ,epbre .. [92 Albonya ...... Valencia......... ·11 I
38 1 dicbre... 191 nadalid ...... Málaga; ..........
38 1 sepbre .• [92 inos Puente. • Granada.•••..•.•
41 I novbre .. 1920 adrid ........ Pag.-aelaDirección
¡ral. de la Deuda
•. .. I y Clases Puivu •
,8 I ~I ' ••0 ...... 1,."f.h.tt....... Lo...............
.' I'..pln, .. '." .rld......... Ud......... .....38 o lidem .... 192o alenciade
," Mombu'ey .••• Badajos ..•••••••••
S& 02 J agesto... 19201 Madrid •••.•••. Pag.-delaDirecci6u
graL de la Deuda
y ClueaPasivu •
,8 .~' m.y..... "'~Ir4''''''''''''Gulp""" ....... ,38 o 1 agosto ... 1920 Ferral de Bea-
,t mela••.••••• Le6a ••••••.•••••• 11 .
4[ o 1 novbre.. [920 Calu•••••••.•• Huelya ............
. ,
al haber rntnatlat qt1l!l a cada ttM le ies a!ata, a iOl
jetes, oficfalea e individuolI de trolla que figuran en
la siguiente relación, que da principio con el tenien~
coronel de la Guardia Civil D. Josá SAnchez Lucas )'
termina con el carabinero Manuel lina Baniol.)






Man~el Rega Barrios .•••••.•.•• 1Carabinero ••••••• 1Carabineros ••••
lJaslliso Porrea López • • •••.•• 1Otro Id. " •.•••••. ·lldem. " ..
J~'SOto :Flecha Otro Id ldem .
Ju...JAc:an:a. Roddgue%••••••••IOtro licenciado"'1 (dem ••••••••••
TOmú Mórdla Saliente •• '.•...• Carabinero lic.· ••• Carabineros ••••
T0s6 Nanrro Guerero .••..•.•• Otro Id•••••••.••• l~m•••••••••.
. '.. " .. \
b. jbe6 Siochea Lucas •••••••.• T. COI'OI1e1 ••••••• ; Ouardia Civil ••
• 1IiI'le1,ROteerSegul••••••.• Capitin (1:. R.), ••• Idem •••.••••••
~ LoreIlIo Gasteela Hume•••• Teniente (id.) ••••• Idem •.••••••.•
T~;~tnlejo~ernández ••. Sargento•••••.•.•• Carabineros •••
. ~ :T'l'
!Ilo.. o ~_ __ 4' .. _
:~
61....... .emo. ar.: Pqr. la i'restdeneta de este
AltO. CuerPo '1 con fecha de hoy 1Ie dice & la DU,c-
cl6J2 '~neraI dé la Deuda y Clases Pasivas 10 que 'ligue:
,«En virlud de las facultades conferidas a este Con-
aej<1"Supiilmo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
dadt clUiticar 1m 1& situación de retirado, con derecho
,tlorendo Polo Garera ...... , .. IGuardia civillic.·.. IGuardia Civil .•
.;
. .;'.:. . '
Aaclr. Bajtt ~o ••: Otro ••••.••••.••• Idem..: ••••.•••
Callxto Vw.e.cu.a Hidaleo••••• Otro ••••••••••••• Guardia Ovil ••
.~.. . ~ ~. l.
hiIIlltf.o C1averla Palmer. •... Másico 2.-........ (nfanterla ... "••
;1"IbO.. es.MarUn •••••••.•••• Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••uaa-Gaba1d1. Gedes ••••••••••• Cometa licenciado. Guardia Ovil •.no 'lgl!=sias 'P&eI ...•... ". Otro fd.. • • • .. • • •• Idem .
AnastasiQ. Aguirre IWeJ; .•..••' Guardia civil lic.· •• ldem ••.•••••.•
AIl~.DfuGómeli' ••..•••••• Otro Id .•••••••..•. Idem •••••••.••
JUJall~4ndes,",DlIlDont•• ó.'••• Otro id .•••..•.••• Idem.; ••••••••
~GardaGucrfa IlIrtl •••.•• Carabbaero lic.·... ldem ••••••••••
. ". mo GcSn:ll:aGómu•••••••• Guardia civil Iic.· •. Idem ..•.••••••
Ant01Úo Gómez Rub•••.•.••.•• Otro id. •• •• ••• ••• ldem •.•••.••.
IW'c:oIGons4lel Nieto •.••.••. '. Guardia civil •••••• Guardia Civil ••
@
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